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STRESZCZENIE. W artykule scharakteryzowano semantykĊ poetycką zaimków 
pierwszej i drugiej osoby jako jednostek autosemantycznych, kondensujących dominanty 
znaczeniowe, które ksztaátują komunikatywny zakres utworów w liryce I. Dracza, 
B. Olijnyka, M. Winhranowskiego, L. Kostenko. Opisano typy referencyjne semantyzacji 
tych pronominatywów i wykazano cechy zawartoĞci treĞciowej przez pryzmat swoistoĞci 
typu psychologicznego kaĪdego z poetów. 
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ABSTRACT. The article presents the characteristics of poetic semantics of the 1st and 
2nd person pronouns as autosemantic units — the condencers of sence dominants that form 
the communicative frame of lyrics of the poets of the 60th, I. Drach, B. Olijnyk, M Vin-
granovskiy, L Kostenko. The types of referential semantization of these pronominal units are 
deÞ ned and pecularities of their content fullness through the prysm of each poet’s psychologi-
cal type are revealed.Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɨɜɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɤɿɥɶɤɨɯ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ ɩɢɫɚɜ: „ɉɨɟɬɢɱ-
ɧɟ ɫɥɨɜɨ ɞɜɨɩɥɚɧɨɜɟ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɱɢɫɶ ɡɿ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɨɜɢ 
<…> , ɜɨɧɨ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɩɨɟɬɢɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɡɚ ɫɜɨɽɸ 
ɩɨɟɬɢɱɧɨɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɤɟɪɨɜɚɧɟ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɡɚɝɚɥɨɦ”1.
1 ȼ .  ȼ .  ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ , ɉɨɷɬɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, Ɇɨɫɤɜɚ 1972, ɫ. 6.
182 Ɉ .  Ɉɥɟɤɫɟɧɤɨ
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɜɫɿɦ ɱɚɫɬɢɧɚɦ ɦɨɜɢ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɟ ɣ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɹɤ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɹɞɟɪɧɿ ɿ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ. Ⱥɤɬɢɜ-
ɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚ-
ɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɜɠɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟɣ ɤɥɚɫ ɫɥɿɜ ɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɨɞɟɪɠɚɜ ɧɟɨɞɧɨ-
ɡɧɚɱɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. ɉɨɲɢɪɟɧɨɸ ɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɽɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ — ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ-
ɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɡɚɤɨɧɢ ɯɭɞɨɠ-
ɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɿɸɬɶ ɬɚɤ, ɳɨ „ɪɨɡɪɹɞ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɧɟɡɧɚɱɭɳɢɣ ɜ ɭɡɭɚɥɶɧɿɣ ɦɨɜ-
ɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɿɪɲɚ ɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɚɧ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɡɭɽɬɶɫɹ, ɭɤɪɭɩɧɸɽɬɶɫɹ”2.
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɧɟ ɞɿ-
ɣɲɥɢ ɡɝɨɞɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɿ „ɜɿɞɦɿɧ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɯ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤ-
ɬɚɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ”3. ɉɨɲɢɪɟɧɢɦ ɽ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɨ-
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɢ ɹɤ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ ɿɦɟɧɧɨʀ ɝɪɭɩɢ 
(ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ). ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɬɟɤɫɬɭ ɧɚɛɭɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɬɟɤɫɬɨɬɜɿɪɧɿ (ɚɧɚɮɨɪɢɱɧɿ) ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚ-
ɣɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɱɚɫɨɦ ɜɨɧɢ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɫɥɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜɚɝɢ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜ ɦɨɜɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤ-
ɬɭ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɡɚɝɚɥɨɦ (Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ, Ʌ. ɋɢɧɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.), ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɹɤ ɡɚ-
ɡɧɚɱɚɽ Ɉ. ɋɟɥɿɜɟɪɫɬɨɜɚ, ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ, ɦɚɸɱɢ ɧɟ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɟ, ɚ ɞɟɣɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɧɟ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶ ɞɟɧɨɬɚɬ, ɚ ɞɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɚɤɬɚɧɬɭ4. Ɍ. ɋɿɥɶɦɚɧ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɸ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɱɟɪ-
ɝɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɡɚɦɿɧɸɸɱɢ ɹɤɟ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɱɢ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ: ɬɨɣ, ɰɟɣ, ɜɿɧ, ɜɨɧɚ, ɬɚɦ, ɬɭɬ ɬɨɳɨ. əɤɳɨ ɠ ɰɶɨɝɨ ɧɟ-
ɦɚɽ, ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ „ɚɧɬɟɰɟɞɟɧɬ — ɫɭɛɫɬɢɬɭɬ”, ɬɨɞɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ 
ɜɿɥɶɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɞɪɭɝɭ ɿɡ ɫɜɨʀɯ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ — ɚɜɬɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɚɤɬɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. „ɐɟ — ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɮɭɧɤɰɿɹ, 
ɧɟ ɦɟɧɲ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ, ɧɿɠ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ” 5.
Ⱥɜɬɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɬɢɜɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɟ-
ɬɢɱɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɥɿɪɢɰɿ, ɳɨ ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ 1-ʀ ɬɚ 2-ʀ ɨɫɨɛɢ 
ɨɞɧɢɧɢ ɣ, ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, — ɦɧɨɠɢɧɢ. Ɍɟ, ɳɨ ɥɿɪɢɤɚ — ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɩɪɨɧɨɦɿ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɫɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ (Ⱦ. Ɉɜɫɹɧɢɤɨ-Ʉɭɥɢɤɨɜɫɶɤɢɣ, 
Ʌ. Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ, ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, Ɋ. əɤɨɛɫɨɧ, Ɍ. ɋɿɥɶɦɚɧ, ɋ. Ɂɨɥɹɧ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, 
ə. Ƚɿɧ, ȱ. ɐɢɝɚɧɨɤ ɬɚ ɿɧ.). ȱɦ’ɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɪɢɰɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ. 
„Ȼɟɡɿɦɟɧɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɜ ɫɚɦɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɿɪɢɤɚ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɚɽ ɩɟɜɧɭ „ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ”, ɚ ɫɚɦɟ — ɨɫɨɛɢɫɬɟ, ɿɧɬɢɦɧɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ 
ɩɨɟɬɚ ɚɛɨ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ə, ɚɛɨ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɫɜɿɬɭ, ɜɫɟɫɜɿɬɭ, ɿ ɜɫɟ ɰɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɥɢɛɢɧ-
ɧɨʀ ɿɧɬɪɨɫɩɟɤɰɿʀ. ȯɞɢɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɰɢɯ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɽ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ, ɛɟɡɿɦɟɧɧɟ ə, ɥɿɪɢɱɧɟ „ɿɧɤɨɝɧɿɬɨ”” 6.
2 Ɉ .  ɇ .  ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɚ , Ɇɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɜ ɹɡɵɤɟ ɢ ɪɟɱɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1988, ɫ. 48.
3 Ɍɚɦ  ɠɟ , ɫ. 4.
4 Ɍɚɦ  ɠɟ , ɫ. 5.
5 Ɍ.  ɂ .  ɋɢɥɶɦɚɧ , ɋɢɧɬɚɤɬɢɤɨ-ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɟ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ), [ɜ:] “ȼɨɩɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ”, 1970, ʋ 4, ɫ. 83.
6 Ɍɚɦ  ɠɟ , ɫ. 83–84.
183ɉɪɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɨɡɧɚɤɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ...
Ȼɟɡɿɦɟɧɧɿɫɬɶ, ɚ ɨɬɠɟ, ɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 
ə, Ɍɂ, Ɇɂ, ȼɂ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɲɤɚɥɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɪɢɱɧɿɣ ɦɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɟɬɿɜ. ɉɪɢ-
ɩɭɫɤɚɽɦɨ, ɳɨ ɰɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɡɨ-
ɤɪɟɦɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɣ ɜɿɞ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɚɜɬɨɪɿɜ. ɇɟɦɨɠɥɢ-
ɜɨ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɿ ɬɜɨɪɱɨ-
ɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɜɢɹɜɭ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ə ɛɟɡ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɩɨ-
ɟɬɚ, ɚɞɠɟ ɰɟɣ ɤɪɨɤ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɛɿɥɶɲ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɟɬɢɤɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɬɨɤɢ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɟɡɿɹ — ɰɟ ɠɚɧɪ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɜɢɤɢ-
ɞɚɽ ɫɜɨɸ ɩɫɢɯɿɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɪɭɯ ɪɟɮɥɟɤɫɿɣ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɝɥɢɛɢ-
ɧɭ ɣɨɝɨ ɩɨɱɭɜɚɧɶ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɛɟɪɟ ɜɢɬɨɤɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɞɿɣ 
Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ, Ⱦ. Ɉɜɫɹɧɢɤɨ-Ʉɭɥɢɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ȼ. ȼɭɧɞɬɚ, Ʌ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ, 
Ɉ. Ȼɿɥɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɰɶ ɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ʉ.-Ƚ. ɘɧɝɚ, ȼ. Ⱥɣɡɟɧɤɚ ɬɚ ɿɧ. Ⱦɨ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ȼ. Ⱥɝɟɽɜɚ, 
Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɚ, ɇ. Ɂɛɨɪɨɜɫɶɤɚ, ȯ. ȱɥɶʀɧ, Ƚ. Ʉɥɨɱɟɤ, Ɇ. Ʉɨɞɚɤ, ɋ. Ɇɢɯɢɞɚ, ɋ. ɉɚɜ-
ɥɢɱɤɨ, ȼ. Ɋɨɦɚɧɟɰɶ ɬɚ ɿɧ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟɨɪɿɸ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶ-
ɞɬɚ ɩɪɨ ɽɞɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ ɣ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɨɜɨɞɢɜ, ɳɨ ɯɭɞɨɠɧɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɦɢɬɰɹ. Ɍɚɽɦɧɢɰɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɭɱɟɧɢɣ, ɫɥɿɞ ɭɛɚɱɚɬɢ ɜ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɞɭɲɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɬɜɨɪɢɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɞɥɹ ɫɟɛɟ, ɬɨɦɭ ɯɭɞɨɠ-
ɧɿɣ ɬɜɿɪ ɩɨɫɬɚɽ ʀʀ ɦɨɞɟɥɥɸ. Ɉɞɧɚɤ ɫɢɥɚ ɬɜɨɪɭ ɧɟ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɚɜ ɧɚ ɞɭɦɰɿ ɚɜɬɨɪ, 
ɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɹɤ ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɞɿɽ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ, ɜɿɞɬɚɤ ɭ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɦɭ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɿ7.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɩɨɟɬɿɜ-ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɦɨɜɚ ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɟɡɿʀ — ɨɛɪɚɡɧɚ, ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɚ, ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦɢ ɫɦɢɫɥɚɦɢ, 
ɹɫɤɪɚɜɢɦɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɛɭɞɹɬɶ ɞɭɦɤɭ. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɜɨɪɱɨʀ ɥɚɛɨɪɚ-
ɬɨɪɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ɍ. Ȼɟɰɟɧɤɨ, Ⱥ. Ȼɨɧ-
ɞɚɪɟɧɤɨ, Ɍ. Ɇɨɠɚɪɨɜɚ, Ⱥ. ɇɟɱɢɩɨɪɟɧɤɨ, Ʌ. Ɉɥɟɮɿɪɟɧɤɨ, ȱ. ɉɚɜɥɨɜɚ, Ɉ. Ɋɨɫɿɧɫɶɤɚ, 
Ƚ. ɋɸɬɚ ɬɚ ɿɧ. ɋɦɢɫɥɨɜɿ ɚɤɰɟɧɬɢ, ɩɨɪɨɞɠɟɧɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ ɫɥɿɜ, ɹɤ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɨɛɨɜɿ, ɜ ɿɞɿɨɫɬɢɥɿ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɬɚ Ɇ. ȼɿɧɝɪɚ-
ɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɚɜɬɨɪɚ ɦɢ ɞɨɫɥɿɞɢɥɢ ɪɚɧɿɲɟ8, 9. Ɉɞɧɚɤ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɬɢɜɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɞɨ-
ɦɿɧɚɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɧɞɟɧɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɫɦɢɫɥɢ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɬɿɧɤɢ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɪɚɦɤɭ ɬɜɨɪɭ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɬɢɩɭ ɩɨɟɬɿɜ-ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɞɨɫɿ ɧɟɦɚɽ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɭ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ 
ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɡɚ ɧɢɡɤɨɸ ɨɡɧɚɤ (ɞɢɜ. ɪɨɛɨɬɢ Ʉ.-Ƚ. ɘɧɝɚ, Ʌ. Ʌɢɫɢɱɟɧ-
ɤɨ, Ɍ. ɋɤɨɪɛɚɱ, Ɍ. Ʉɨɜɚɥɶɨɜɨʀ. ȱ. ɉɚɜɥɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ.)10 ɞɨ ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɿɜ (Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜ-
ɫɶɤɢɣ, Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ) ɱɢ ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ (ȱ. Ⱦɪɚɱ, Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ), ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɟɪɛɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ə ɬɚ ɫɜɿɬɭ ɞɨɜɤɨɥɚ ɧɶɨɝɨ. ɐɟ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɜ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ.
7 Ɉ .  Ɉ .  ɉɨɬɟɛɧɹ . ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɿ ɩɨɟɬɢɤɚ ɫɥɨɜɚ, Ʉɢʀɜ, 1985.
8 Ɉ .  Ⱥ .  Ɉɥɟɤɫɟɧɤɨ , Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ: ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, [ɜ:] 
„Ɇɨɜɚ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ. ȼɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ”, ɡɚ ɪɟɞ. Ɍ.  Ⱥ .  Ʉɨɫɦɟɞɢ , Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 2012, ɜɢɩ. 2, ɫ. 220–228.
9 Ɉ .  Ⱥ .  Ɉɥɟɤɫɟɧɤɨ , Ɏɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɬɢɜɿɜ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɢ ɜ ɥɿɪɢɰɿ Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, [ɜ:] „Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɫɬɭɞɿʀ”, ɡɚ ɪɟɞ. Ⱥ. ɉ. Ɂɚɝɧɿɬɤɚ , Ⱦɨɧɟɰɶɤ 
2013, ɜɢɩ. 27, ɫ. 51–55.
10 Ʉ . -Ƚ.  ɘɧɝ, ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɨɟɡɿɹ, [ɜ:] Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦ-
ɤɢ ɏɏ ɫɬ., Ʌɶɜɿɜ 2002, ɫ. 119–141; Ʌ .  Ⱥ .  Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ ,  Ɍ.  ȼ .  ɋɤɨɪɛɚɱ ,  Ɇɨɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɭ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɩɨɟɬɚ, ɏɚɪɤɿɜ 2001; Ɍ.  ȼ .  Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ , Ʌɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɩɨɥɹ ɤɨɥɶɨɪɚɬɢɜɿɜ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ., ɏɚɪɤɿɜ, 1999; ȱ .  ɉɚɜɥɨɜɚ , ɑɢɫɥɿɜɧɢɤ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ 
ɩɨɟɬɿɜ-ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɏɚɪɤɿɜ, 2011.
184 Ɉ .  Ɉɥɟɤɫɟɧɤɨ
Ɇɟɬɚ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ — ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧ-
ɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 1-ʀ ɬɚ 2-ʀ ɨɫɨɛɢ ɣ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɿɡ ɧɢɦɢ ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢ-
ɤɿɜ ɭ ɦɨɜɿ ɩɨɟɡɿɣ Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ȱ. Ⱦɪɚɱɚ, Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɹɤ ɜɢ-
ɹɜɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɦɢɬɰɿɜ ɞɨ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɩɫɢɯɨɬɢɩɿɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
1) ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ə ɜ ɥɿɪɢɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɨɟɬɿɜ; 2) ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ 
ə ɡ Ɍɂ, Ɇɂ, ȼɂ; 3) ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɰɢɯ ɡɚ-
ɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ɩɨɟɬɿɜ-ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɿɜ ɬɚ ɩɨɟɬɿɜ-ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ — ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɜɢɳɟ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭ ɦɨɜɿ ɥɿɪɢɤɢ ɩɨɟɬɿɜ-ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ, ɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɧɚɩɢ-
ɫɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɩɨɟɡɿʀ ɡɛɿɪɨɤ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ „ɋɨɧɰɟ ɿ ɫɥɨɜɨ”, Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ „Ɂɚ-
ɤɥɢɧɚɧɧɹ ɜɨɝɧɸ” ɬɚ „ȱɫɬɢɧɚ”, Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ „ɐɸ ɠɿɧɤɭ ɹ ɥɸɛɥɸ”, Ʌ. Ʉɨɫ-
ɬɟɧɤɨ „Ɋɿɱɤɚ Ƚɟɪɚɤɥɿɬɚ”.
ȱɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɜ ɥɿɪɢɰɿ „ɝɨɥɨɜɧɢɦ” ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ə, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ „ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ”. 
ɐɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɥɨɫɹ, ɭɬɨɱɧɸɜɚɥɨɫɹ 
ɣ ɧɚ ɰɸ ɩɨɪɭ ɨɛɪɨɫɥɨ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɦɢ ɡɜɨɪɨɬɚɦɢ: „ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ”, „ɥɿ-
ɪɢɱɧɟ ə”, „ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ” ɬɨɳɨ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ. Ɍɢɧɹɧɨɜɚ, „ɝɨɥɨɫ ɚɜɬɨɪɚ” 
(„ɨɫɨɛɚ ɚɜɬɨɪɚ”, „ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ə”, „ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɚɜɬɨɪ”), ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚɦɢ, 
ɽ ɜɠɟ ɜɢɬɜɿɪ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɨɛ’ɽɤɬ, ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɲɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɧɿɠ ɠɢɬɬɽɜɚ, ɰɟ 
ə ɜɠɟ ɧɟ ɬɜɨɪɟɰɶ, ɛɭɞɿɜɧɢɱɢɣ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɚ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɫɜɿ-
ɬɭ” 11. ɐɟɣ ɦɟɲɤɚɧɟɰɶ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɜɿɬɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɫɟɛɟ ɡɚ-
ɣɦɟɧɧɢɤɨɦ 1-ʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞɧɢɧɢ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɯ 
ɧɟ ɡɜɭɱɢɬɶ ɿɦ’ɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ə.
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɬɢɩɢ ɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ə, ɨɞɧɚɤ 
ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɚɤɢɯ: „ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ə”, „ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ə”, „ɡɿɫɬɚɜɧɟ ə”, 
„ə ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ”, „ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɟ ə”, „ə ɭɨɫɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ”12. 
ɉɪɢɱɨɦɭ ɩɟɪɲɿ ɬɪɢ ɬɢɩɢ ɦɨɠɧɚ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɭ „ɜɥɚɫɧɟ ə”, ɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɬɪɶɨɦ ɿɧɲɢɦ ɹɤ „ɱɭɠɨɦɭ ə”.
Ɉɞɧɚ ɡ ɪɢɫ ɬɜɨɪɱɨʀ ɦɚɧɟɪɢ ɩɨɟɬɿɜ ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɞɨ ɹɤɢɯ, ɹɤ ɭɠɟ 
ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɿ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ, — ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɜɿɬɭ ɣ ɫɟɛɟ ɜ ɧɶɨ-
ɦɭ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ə, ɹɤɢɣ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɭ ɫɜɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɧɚ ɬɥɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ — ɪɟ-
ɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ. ɍ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɦɨɜɿ ɰɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ „ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ə” 
(ɫɚɦ ɦɨɜɟɰɶ) ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɬɢɩ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɱɚɫɬɨ ɛɟɡɿɦɟɧɧɿɫɬɶ ɞɟɲɢɮɪɭɽɬɶ-
ɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɯɪɨɧɨɬɨɩɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ ɠɢɬɬɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽ „ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ə”, ɧɚɩɪ.: 
ɉɨɜɟɪɧɿɬɶ ɦɟɧɟ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɫɪɿɛɧɢɦ ɩɨɤɥɢɤɨɦ ɞɡɜɿɧɤɚ. Ɂɚɠɭɪɢɥɚɫɶ ɦɨɹ ɩɚɪɬɚ, 
ɬɪɟɬɹ ɩɚɪɬɚ ɨɞ ɜɿɤɧɚ (Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, ɉɪɨɳɚɥɶɧɢɣ ɜɚɥɶɫ), ə, ɯɥɨɩɱɢɤ-ɫɟɦɢɥɿɬɨɤ, 
ɜɢɣɲɨɜ ɡ ɯɚɬɢ. Ⱦɜɢɝɬɿɥɚ ɧɿɱ, ɿ ɫɬɪɚɯɨɦ ɜɨɥɨɯɚɬɢɦ Ʉɪɟɤɬɚɥɚ, ɪɜɚɥɚɫɶ, ɪɟɩɚɥɚ 
ɡɟɦɥɹ (ȱ. Ⱦɪɚɱ, Ʉɢʀɜɫɶɤɟ ɧɟɛɨ). 
ɉɨɟɬɢ-ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɬɨɦɭ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɧɨɦɿɧɚɬɢɜɚ ə ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚ-
ɧɢɯ ɡɛɿɪɤɚɯ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɬɚ Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɫɨɤɚ (ɿɡ 154 ɜɿɪ ɲɿɜ 
Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɿɧ ɩɨɦɿɱɟɧɢɣ ɭ 147, ɚ ɜ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ — ɿɡ 231 ɩɨɟɡɿʀ — 
ɜ 204), ɳɨ ɜɠɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ ɽ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɣɨɝɨ ɪɨɥɿ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ 
11 ɘ .  ɇ .  Ɍɵɧɹɧɨɜ , ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1965, ɫ. 83.
12 Ɉ .  ɇ .  ɋɟɥɢɜɟɪɫɬɨɜɚ , Ɇɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɜ ɹɡɵɤɟ ɢ ɪɟɱɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1988, ɫ. 156.
185ɉɪɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɨɡɧɚɤɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ...
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ə. Ɉɬɠɟ, ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ 
ə ɭ ɰɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɹɤ „ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ə”, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ, ɬɚɤɟ ə ɚɜɬɨɪ ɬɿɥɶɤɢ ɡɪɿɞɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɯɪɨɧɨɬɨɩɧɨɸ ɚɬɪɢɛɭ-
ɬɢɤɨɸ, ɳɨ ɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦ ɬɥɨɦ ɞɥɹ ɜɢɹɜɭ „ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ə” (ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɢ ɫɩɪɢɣ-
ɦɚɸɬɶ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɛɥɨɤɚɦɢ, ɧɟ ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɱɢ ɣɨɝɨ): Ɍɪɭʀɬɢ ɞɭɲɭ ɤɨɠɟɧ ɪɚɡ ə ɜɠɟ 
ɧɟ ɦɨɠɭ — ɛɭɞɶ ɹ ɩɪɨɤɥɹɬ! ɉɢɳɚɬɶ ɞɨɳɿ, ɿ ɜɨɞɢ ɬɨɩɥɹɬɶ ȱ ɞɭɲɭ, ɿ ɬɟɪɩɿɧɧɹ, 
ɣ ɱɚɫ (Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɇɟ ɩɨɱɢɧɚɣɫɹ. ɇɿ ɡ ɨɱɟɣ…), ȼɧɢɡɭ ɞɚɥɟɤɨ ɫɦɭɠɟɱɤɚ 
ɞɨɪɨɝɢ. ɋɧɿɝɢ ɿ ɹ. ɇɚɞ ɩɪɢɫɦɟɪɤɨɦ ɫɦɟɪɟɤ — ɭɫɿɯ ɩɟɱɚɥɟɣ ɛɿɥɿ ɟɩɿɥɨɝɢ (Ʌ. Ʉɨɫ-
ɬɟɧɤɨ, ɒɩɢɥɶ Ɍɭɝɢ), ə ɡɚɛɭɜɚɸ ɫɭɦɧɿɜɢ ɿ ɫɭɦ. ə ɜɨɞɭ ɩ’ɸ ɭ ɋɭɜɢɞɿ ɡ ɤɪɢɧɢɰɿ 
(Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɋɭɜɢɞ). 
ɉɪɢɱɨɦɭ ɜ Ʌɿɧɢ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ „ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ” ɦɚɽ ɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɪɢɫɭ, ɳɨ 
ɡɚ ɣɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɩɪɚɜɢɬɶ ɨɫɨɛɚ (ɚɜɬɨɪ), ɹɤɚ ɭɨɫɨɛɥɸɽ ɫɟɛɟ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɱɚɫ-
ɬɢɧɨɸ ɜɫɟɫɜɿɬɭ, ɜɨɧɚ ɿɫɧɭɽ ɜ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɿɥɢɦ, ɠɢɜɢɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɶɨ-
ɝɨ ɣ ɩɿɡɧɚɽ ɫɟɛɟ ɜ ɧɶɨɦɭ. Ɍɚɤɟ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ „ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ” ɜɢɹɜ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɡɥɢɬɬɿ ə + ɩɪɢɪɨɞɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɜ Ɇɂ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɬɢɜ-
ɧɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ: ɍɛɨɝɟ ɩɨɥɟ, ɦɢ ɡ ɬɨɛɨɸ Ʉɪɟɡɢ, ɞɟɫɶ ɧɚɲɟ ɡɟɪɧɨ — ɝɨɪɢ ɡɨ-
ɥɨɬɿ (Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɋɬɪɢɩɬɢɡɢ ɨɫɟɧɿ). ɉɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɟɡɿɹɯ ɽ ɥɿɪɢɱɧɟ 
ə ɿ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɨ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɥɿɪɢɱɧɢɣ 
ɝɟɪɨɣ: ɉɪɨɛɚɱɬɟ, ɨɫɿɧɶ, ɹ ɜɚɫ ɧɟ ɜɩɭɳɭ. ɍ ɜɚɫ ɦɨɪɨɡ ɧɚ ɫɤɪɨɧɹɯ (Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧ-
ɤɨ, ɉɪɨɛɚɱɬɟ, ɨɫɿɧɶ…). ɍ ɩɨɟɬɚ-ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɚ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ „ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɿɧɬɢɦ-
ɧɢɣ, ɩɨɱɭɬɬɽɜɢɣ ɜɢɦɿɪ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɑɚɫɭ”13 ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɡɥɢɬɬɹ „ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ə” 
(„ə ɜɥɚɫɧɟ”) ɿ „ə ɭɨɫɨɛɥɟɧɨɝɨ” („ə ɱɭɠɟ”) — „ə” ɜɠɟ ɧɟ ɨɫɨɛɚ, ɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɪɢɫɢ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɣɧɹɜ ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ, ɜɢɪɚɠɚɸɱɢ ɫɜɨɸ ɮɿɥɨɫɨ-
ɮɿɸ ɛɭɬɬɹ: ə ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ ɞɟɪɟɜɨ ɥɸɞɫɶɤɟ. Ɇɟɧɟ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɩɿɞɪɭɛɭɸɬɶ ɩɿɞ ɤɨɪɿɧɶ 
(Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ə ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ…), ə ɞɟɪɟɜɨ, ɹ ɫɧɿɝ, ɹ ɜɫɟ, ɳɨ ɹ ɥɸɛɥɸ. ȱ, ɦɨɠɟ, 
ɰɟ ɿ ɽ ɦɨɹ ɧɚɣɜɢɳɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ (Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɉɨɫɥɭɯɚɸ ɰɟɣ ɞɨɳ).
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɯɨɱɚ ɣ ɧɟ ɬɚɤɟ ɱɚɫɬɨɬɧɟ, ɹɤ ɭ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ-
ɽɬɶɫɹ ɿ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɦɨɜɿ Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ. Ɂɚɧɭɪɟɧɢɣ ɭ „ɜɥɚɫɧɟ ə”, ɥɿɪɢɱ-
ɧɢɣ ɝɟɪɨɣ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɿɡ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɭɨɫɨɛɥɸɽ ɫɟɛɟ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚ-
ɸɱɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɿ ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɛɭɬɬɹ, ɜɿɱɧɿɫɬɶ ɿ ɛɟɡɦɟɠɧɿɫɬɶ ɜɫɟɫɜɿɬɭ: ȱɞɭ 
ɭ ɛɟɡɫɦɟɪɬɧɨɦɭ ɦɨɪɿ, ɿ ɦɨɪɟ ɿɞɟ ɭ ɦɟɧɿ!.. ȱ ɹ ɜɿɞɱɭɜɚɸ, ɳɨ ɠɢɜ ɹ, ɳɨ ɠɢɬɢɦɭ 
ɳɟ ɿ ɠɢɜɭ, Ȼɨ ɦɨɪɸ ɣ ɡɟɦɥɿ ɧɟ ɱɭɠɢɣ ɹ, Ȼɨ ʀɯ ɹ ɫɨɛɨɸ ɡɨɜɭ (Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, 
Ɇɨɪɫɶɤɨʀ ɨɫɟɧɿ).
ɋɭɬɧɿɫɬɶ „ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ə” ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɫɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɪɨɥɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚɪɨɞɭ, ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɢ-
ɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɬɥɚ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɲɭɤɚɧɧɹ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ə, ɨɤɪɟɫɥɸɽɬɶ-
ɫɹ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɜ ɠɢɬɬɿ. „Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ə” ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɟɡɿʀ 
Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɱɟɪɟɡ ɜɭɡɶɤɿɫɬɶ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɡɛɿɪɤɢ, 
ɞɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɿɧɬɢɦɧɚ ɥɿɪɢɤɚ ɩɨɟɬɚ. Ɉɞɧɚɤ ɿ ɜ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ „ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ə” ɪɨɡɦɢɬɟ, ɧɟɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɟ, ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɽɬɶɫɹ ɡ „ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦ”: ɑɚɫ 
ɩɨɥɟ ɬɢɯɨɸ ɫɚɩɨɸ. ɇɚ ɫɜɿɬɿ ɛɨɣɧɹ ɿ ɝɪɢɡɧɹ. Ⱥ ɹ ɿɞɭ ɞɨ ɜɨɞɨɩɨɸ, ɜɟɞɭ ɤɪɢɥɚɬɨɝɨ 
ɤɨɧɹ (Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɑɚɫ ɩɨɥɟ ɬɢɯɨɸ ɫɚɩɨɸ). ɍ ɩɨɟɬɿɜ-ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ „ə ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɟ” ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɟ, ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɬɬɿ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ ɬɚɤɨɝɨ ə ɱɿɬɤɿɲɟ ɨɤɪɟɫ-
ɥɟɧɚ: ɇɿ, ɹ ɧɟ ɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɥɸ ɦɟɫɿɚɧɫɶɤɭ. ɍɫɟ, ɳɨ ɦɚɜ, ɿ ɜɫɟ, ɳɨ ɧɚ ɜɿɤɭ Ⱦɿɫɬɚ-
ɥɨɫɹ ɦɟɧɿ ɜɿɞ ɞɨɥɿ-ɩɨɫɿɜɚɧɤɢ (Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ɇɿɣ ɛɨɪɝ), ɉɨ ɬɨɦɭ ɩɨɟɬɢ ɧɚɥɹɝɚɸɬɶ 
ɧɚ ɜɿɪɲɿ (ɿ ɹ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ, ɝɪɿɲɧɢɣ) (Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ⱥ ɜɫɟ ɛɭɥɨ…ɧɿɤɨɥɢ).
ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ „ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ə” ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚ ɬɥɿ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɢ „ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ”, ɤɨɥɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ 
13 Ɉ .  ɉɚɯɥɶɨɜɫɶɤɚ , ɇɟɜɢɞɢɦɿ ɩɪɢɱɚɥɢ, [ɜ:] Ʌɿɧɚ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, Ɋɿɱɤɚ Ƚɟɪɚɤɥɿɬɚ, Ʉɢʀɜ 2011, ɫ. 13.
186 Ɉ .  Ɉɥɟɤɫɟɧɤɨ
ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɟɤɫɤɭɪɫɨɦ: Ɇɨɠɟ, ɰɟ ɜɠɟ 
ɱɟɪɟɡ ɬɢɫɹɱɭ ɥɿɬ — ɹ ɿ ɧɟ ɹ ɜɠɟ, ɪɨɡɛɭɞɠɟɧɚ ɜ ɝɟɧɚɯ… (Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, Ɂɚɬɿɧɨɤ, 
ɫɭɬɿɧɨɤ, ɞɟɧɶ ɡɨɥɨɬɢɣ), ɐɟ ɛɭɥɨ ɡɨ ɞɜɿ ɬɢɫɹɱɿ ɡ ɝɚɤɨɦ ɥɿɬ, Ʉɨɥɢ ɫɬɪɿɜ ɦɟɧɟ ɜɪɚ-
ɠɢɣ ɫɩɢɫ (Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, ə ɛ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɥɟɠɚɜ ɩɿɞ ɜɚɝɨɸ ɫɬɨɥɿɬɶ). Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ə – ȼɂ – ȼɋȱ ȱ. Ⱦɪɚɱ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɦɢɧɭɳɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ: 
ə ɩɨɦɪɭ (ɜɿɬɟɪ ɫɭɝɥɨɛɢ ɞɨɪɿɝ ɯɭɫɬɤɨɸ ɜɢɬɟɪ, ȼɢ ɩɨɦɪɟɬɟ (ɜɿɬɟɪ ɩɟɪɟɤɨɬɢɩɨ-
ɥɟ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɜɢɞɟɪ), ȼɫɿ ɩɨɦɪɭɬɶ, ɩɟɪɟɤɨɬɢɩɨɥɟɦ ɡɿɣɞɭɬɶ (ȱ. Ⱦɪɚɱ, Ȼɚɥɚɞɚ ɩɪɨ 
ɠɚɣɜɨɪɨɧɤɿɜ). Ɉɞɧɚɤ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ə ɹɤ ɜɢɪɚɡɧɢɤɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ 
„ə ɡɿɫɬɚɜɧɟ” ɜ ɩɨɟɡɿʀ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɥɿɪɢɤɿɜ ɧɟ ɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨ.
ɋɤɭɩɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ „ə ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ”, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɢɪɚɠɚɽ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ə, ɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ 
ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣ ɱɢ ɫɥɿɜ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ə ɩɨɲɢ-
ɪɟɧɚ ɜ ɟɩɿɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ, ɚ ɧɟ ɜ ɥɿɪɢɰɿ, ɬɨɦɭ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɜ ɦɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɛɿ-
ɪɨɤ ɜɨɧɚ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɪɿɞɤɨ. Ɉɞɧɚɤ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɟ „ə ɥɿɪɢɱ-
ɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ” ɜ ɩɨɟɡɿʀ ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɫɟɧɫɿ ɩɨɟɡɿʀ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦɢ, ɞɟ ɥɿɪɢɱɧɢɦ ɝɟɪɨɽɦ ɽ ɠɿɧɤɚ. Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶ-
ɧɢɣ ɜɢɹɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ə ɩɨɤɚɡɨɜɢɣ ɡ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɛɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, 
ɹɤ ɭɹɜɥɹɽ ɩɨɟɬ-ɱɨɥɨɜɿɤ ɦɨɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɠɿɧɤɢ: ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ə ɨɬɨɱɟɧɢɣ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ 
ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɜɨɪɨɬɚɦɢ, ɬɟɤɫɬ ɧɚɫɢɱɟ-
ɧɢɣ ɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢ ɣ ɟɩɿɬɟɬɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ „ə ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ” 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɡɨɜɚɧɚ: ɇɟ ɡɥɹɤɚɥɚɫɹ ɹ ɞɨɳɭ, ɉɿɞɿɬɤɧɭɥɚ ɫɢɧɟɧɶɤɟ ɩɥɚɬ-
ɬɹɱɤɨ ȱ ɱɟɤɚɥɚ ɬɟɛɟ ɡɚ ɛɟɪɟɡɚɦɢ, ɏɨɱɟɲ ɜɿɪ, ɚ ɯɨɱɟɲ ɧɟ ɜɿɪ (ȱ. Ⱦɪɚɱ, ȿɬɸɞ — ɤɨ-
ɩɿɹ ɡɚɩɢɫɤɢ), ə — ɞɿɜɱɢɧɚ, ɹ — ɫɤɪɢɩɤɚ ɬɨɧɤɨɫɬɚɧɧɚ. ə — ɧɿɠɧɚ ɧɿɱ ɭ ɡɨɪɹɧɿɦ 
ɜɿɧɤɭ (ȱ. Ⱦɪɚɱ, ɇɿɠ ɭ ɋɨɧɰɿ), ə ɞɨ ɬɟɛɟ ɯɨɱ… ɦɟɪɬɜɨɸ, Ɇɿɣ ɽɞɢɧɢɣ, ɩɪɢɣɲɥɚ 
(Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ȼɚɥɚɞɚ ɜɿɪɧɨɫɬɿ).
ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ „ə ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɨɝɨ” ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɜɢɳ ɱɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. ȱ ɹɤɳɨ ɞɥɹ 
ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɬɭɪɮɚɤ-
ɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɡɥɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ 
ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɳɨɝɨ ɧɚ ɡɟɦɥɿ (ɩɨɪɿɜɧ. ɭ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ: ə ɪɿɱɤɭ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɪɚɩɬɨɦ. ɉɢ-
ɬɚɸ: — Ⱥ ɯɬɨ ɠ ɬɢ ɬɚɤɚ? — ə Ⱥɥɶɬɚ, ɹ Ⱥɥɶɬɚ, ɹ Ⱥɥɶɬɚ! — ɬɨɧɟɫɟɧɶɤɨ ɩɥɚ-
ɱɟ ɪɿɤɚ (Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ə ɯɨɱɭ ɧɚ ɨɡɟɪɨ ɋɜɿɬɹɡɶ), ɬɨ ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɢ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɭɸɬɶ ɿ 
ɧɚɬɭɪɮɚɤɬɢ, ɣ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ʀɯɧɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɨɛ-
ɪɚɡɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɧɚɩɪ., ɜ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɩɨɟɡɿɹ Ȼɚɥɚ-
ɞɚ ɩɪɨ ɜɿɞɪɨ ɜɫɹ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɪɚ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɩɪɢɣɨɦɭ ɚɧɚɮɨɪɢ — ɤɨɠɧɚ ɫɬɪɨɮɚ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɮɪɚɡɢ ə — ɰɢɧɤɨɜɚ ɮɨɪ-
ɦɚ (ɬɪɢ ɫɬɪɨɮɢ) ɿ ə — ɡɪɿɡɚɧɢɣ ɤɨɧɭɫ (ɨɞɧɚ ɫɬɪɨɮɚ). ɍ ɰɶɨɝɨ ɩɨɟɬɚ ɥɿɪɢɱɧɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ, ɹɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɫɬɚɽ ɣ ɜɭɯɨ, ɣ ɫɿɪɧɢɤ ɬɨɳɨ. 
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ „ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ” ɜ ɿɧɬɢɦɧɿɣ ɥɿɪɢɰɿ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɚ 
ɽɞɧɿɫɬɶ ɡ ɪɟɮɟɪɟɧɬɨɦ „ɥɸɛɨɜɧɟ Ɍɂ (ɬɜɿɣ)”, ɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɭ „ɥɸɛɨɜɧɟ Ɇɂ (ɧɚɲ)”. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, Ɍɂ — ɞɪɭɝɢɣ ɩɿɫɥɹ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ə ɫɟɦɚɧɬɢɱ-
ɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɜɿɪɲɚ, ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɣɨɝɨ „ɫɸɠɟɬɧɨʀ ɫɯɟɦɢ”. Ʌɿɪɢɱɧɟ ə ɦɚɣɠɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɞɭɽ ɜ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ „ə —ɿɧɲɢɦ” ɚɛɨ ɡ Ɍɂ. ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜ ɥɿɪɢɱɧɨɦɭ ɬɟɤ-
ɫɬɿ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ Ɇɂ, ɬɨ ɜɨɧɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ „ə + Ɍɂ”, ɞɟ Ɍɂ — ɧɚɣɱɚɫɬɿ-
ɲɟ ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɱɢ ɝɟɪɨʀɧɹ. Ɍɚɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɋ. Ȼɪɨɣɬɦɚɧ ɧɚ-
ɡɢɜɚɽ „ɿɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɢɦ”: ɧɟ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ „ə” ɬɚ „ɿɧɲɢɣ”, ɚ ʀɯɧɹ ɡɚ-
ɞɚɧɚ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɚ ɿɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ14.
14 ɋ .  ɇ .  Ȼɪɨɣɬɦɚɧ , ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ: ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ-ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ, Ɇɨɫɤɜɚ 2004.
187ɉɪɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɨɡɧɚɤɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ...
ȱɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɿɧɬɢɦɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɦɨɜɿ ɜɫɿɯ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɚ ɪɢɫɚ ɩɨɟɬɢɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɥɿɪɢɱ-
ɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɣ, 
ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɚɬɭɪɢ ɚɜɬɨɪɚ — ɜɿɞ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɭ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɪɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢ-
ɧɢ, ɧɚɩɪ., ɭ Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ „ɥɸɛɨɜɧɟ Ɍɂ” ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɿɦɟɧ-
ɧɢɦ, ɚ ɬɨɦɭ ɱɢɬɚɱ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɣɨɝɨ ɹɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɤɨɯɚɧɨʀ ɠɿɧɤɢ: Ɍɢ ɬɭɬ! 
Ɍɢ ɬɭɬ! Ʉɨɯɚɧɚ, ɬɢ — ɹɤ ɫɜɿɬ, ɉɨɱɚɬɨɤ ɿ ɤɿɧɟɰɶ ɬɜɿɣ ɡɚɝɭɛɢɜɫɹ (Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜ-
ɫɶɤɢɣ, Ɍɢ ɬɭɬ! Ɍɢ ɬɭɬ!), Ʌɢɲ ɬɢ ɨɞɧɚ, ɦɟɧɿ ɨɞɧɚ ɥɢɲ ɬɢ Ɇɿɣ ɩɚɥɢɲ ɫɨɧ ɿ ɞɭɲɭ 
ɦɨɸ ɩɚɥɢɲ (Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, Ɇɨɹ ɨɫɿɧɶ). ɍ ɩɨɟɡɿʀ ɰɶɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ 
ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɡɥɢɬɬɹ „ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ə” ɡ „ɥɸɛɨɜɧɢɦ Ɍɂ” ɹɤ ɜɢɹɜ ɝɥɢ-
ɛɢɧɢ ɤɨɯɚɧɧɹ: ɓɚɫɥɢɜɢɣ ɹ — ȼ ɦɟɧɟ ɿɦ’ɹ ɬɜɨɽ, ȱ ɹ ɥɸɛɥɸ, əɤɚ ɦɟɧɿ ɬɢ ɽ…Ɍɜɨɹ 
ɞɨɪɨɝɚ — Ɇɨʀ ɬɚɦ ɤɪɨɤɢ (Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɓɚɫɥɢɜɚ ɩɿɫɧɹ). Ⱦɥɹ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɝɟ-
ɪɨɹ ɩɨɟɬɚ-ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɚ, ɡɚɦɤɧɟɧɨɝɨ ɜ ɫɨɛɿ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɬ „ɫɜɨʀɦ”, ɩɪɢɜɥɚɫ-
ɧɢɬɢ ɣɨɝɨ. Ɍɚɤɚ „ɿɧɬɢɦɿɡɚɰɿɹ” ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɫɜɿɬ: ɓɨɤɚ, ɬɚ ɬɿɧɶ, 
ɬɚ ɬɿɧɧɿ ɨɱɿ, ɿ ɦɢ ɫɚɦɿ ɧɚ ɫɚɦɨɬɿ… (Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɓɨɤɚ ɬɚ ɬɿɧɶ…).
ȱɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɭ ɦɨɜɿ ɩɨɟɡɿɣ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɫɬɪɢɦɚɧɿ-
ɲɟ. Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤ Ɍɂ, ɳɨ ɦɚɽ ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɤɨɯɚɧɢɣ, ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɞɟɫɶ ɭ 15% ɚɧɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɢɯ ɩɨɟɡɿɣ. Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɹɤ ɿ Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɧɟ ɫɯɢɥɶɧɚ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɩɨɪ-
ɬɪɟɬɚ ɤɨɯɚɧɨɝɨ, ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɧɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɡ ɧɢɦ: ə ɱɭɸ ɫɥɨɜɚ, ɞɟ ɧɿ ɫɥɨɜɚ ɧɟɦɚ. ə ɬɟɠ, ɹɤ ɿ ɬɢ, ɜɿɞ ɥɸɛɨɜɿ ɧɿɦɚ (Ʌ. Ʉɨɫ-
ɬɟɧɤɨ, Ɉɬɪɢɦɚɥɚ ɹ ɧɟɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɥɢɫɬ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɿɞɤɚ ɝɥɢɛɨɤɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɞ ɭɬɪɚ-
ɬɢ ɤɨɯɚɧɨɝɨ: əɤ ɪɿɞɤɨ ɬɢ ɩɪɢɯɨɞɢɲ ɜ ɦɨʀ ɫɧɢ! ȼɟɥɢɤɢɦ ɫɦɭɬɤɨɦ ɫɩɨɝɚɞɢ ɨɦɢɬɿ 
(Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ȼɟɫɧɚ).
ɍ ɬɜɨɪɚɯ ɩɨɟɬɿɜ-ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ Ɍɂ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɚ. 
Ⱦɟɣɤɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ Ɍɂ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɭ ɩɨɟɡɿʀ, ɧɚɩɪ., ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧ-
ɧɹ. ɐɟ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤ, ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɯɚɧɚ, ɣ ɧɟ-
ɿɫɬɨɬɚ, ɣ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɹɜɢɳɟ: Ɍɢ ɥɿɝ ɬɭɞɢ, ɭ ɡɟɦɥɸ, ɞɨ ɞɠɟɪɟɥ, Ƚɨɥɭɛɢɬɢ ʀɯ ɝɨɥɭ-
ɛɟ ɤɨɪɿɧɧɹ (ȱ. Ⱦɪɚɱ, ɇɚɞ ɦɨɝɢɥɨɸ ɛɚɬɶɤɚ), Ɉ ɦɭɠɧɨɫɬɟ! əɤ ɬɜɨɽ ɿɦ’ɹ, — ɏɿɛɚ 
ɬɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɲɤɥɚ ɬɭɬ?! (ȱ. Ⱦɪɚɱ, Ɇɚɬɢ ɬɪɨɹɧɞ), Ɂ ɬɨɛɨɸ ɛɭɬɢ, ɿ ɪɨɫɬɢ, ɿ ɪɹɫɬ 
ɬɨɩɬɚɬɢ (ȱ. Ⱦɪɚɱ, ȼɟɥɢɱɚɥɶɧɚ Ƚɪɭɡɿʀ). ȱɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɿɫɬɶ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ȱ. Ⱦɪɚ-
ɱɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɚɥɟ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɫɤɪɚɜɨ, ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɟɬɿɜ: 
Ɇɢ — ɞɜɨɽ ɤɪɢɥ. ȱ ɬɢ, ɿ ɹ. Ɍɢ — ɞɜɨɽɤɪɢɥ, Ȼɨ ɹ — ɬɜɨɹ. Ɇɢ — ɞɜɨɽ ɜɭɫɬ. Ɍɨɛɿ 
ɣ ɦɟɧɿ ȼ ɝɭɛɚɯ ɰɢɯ ɝɥɭɡɞ ɇɚ ɫɚɦɿɦ ɞɧɿ (ȱ. Ⱦɪɚɱ, ɉɨɟɦɚ ɞɥɹ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ). 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ Ɍɂ ɜ ɦɨɜɿ ɩɨɟɡɿɣ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢ-
ɤɚ ɽ ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɨɫɨ-
ɛɨɸ, ɜɿɞɨɦɨɸ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɛɟɡɿɦɟɧɧɿɫɬɶ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɿɜɟɥɸɽɬɶɫɹ: Ɍɚ, ɛɚɬɶɤɭ…
Ɍɚ ɞɟ ɠ ɬɢ? Ɇɢ ɠ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɜɿɤɿɜ ɬɟɛɟ ɠɞɚɥɢ! (Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, ɇɚ ɛɟɪɟɡɿ ɜɿɱɧɨɫ-
ɬɿ), Ⱦɟ ɫɬɪɿɱɚɽɲ ɬɢ, ɦɚɦɨ, ɩɨɲɬɚɪɹ ɿɡ ɪɚɣɰɟɧɬɪɭ (Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ɍɚ ɜɿɞ ɛɿɥɨʀ 
ɯɚɬɢ…). ɑɚɫɨɦ ɚɜɬɨɪ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɬɢ ɩɨ-
ɪɚɞɭ ɱɢ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ: Ɍɢ ʀɯ ɳɟ ɩɨɛɚɱɢɲ, ɡɿɜ’ɹɥɢɯ, 
ɧɟɩɟɜɧɢɯ, ɹɤ ɞɢɦ, ȼ ɭɥɚɦɤɚɯ ɧɚɞɿɣ, ɳɨ ɪɨɡɛɢɥɢɫɶ ɨ ɤɪɟɦɿɧɶ ɧɚ ɞɪɭɡɤɢ (Ȼ. Ɉɥɿɣ-
ɧɢɤ, Ɇɚɪɚɮɨɧ), Ɍɨɛɿ ɠ ɩɪɢɪɨɞɚ ɭɫɶɨɝɨ ɜɞɿɥɢɥɚ! Ɍɨ ɯɚɡɹɣɧɭɣ ɭ ɫɭɜɟɪɟɧɧɿɣ ɜɦɿ-
ɥɨ, Ⱥ ɧɟ ɯɨɞɢ ɧɨɝɚɦɢ ɞɨɝɨɪɢ! (Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, ȱɧɜɟɤɬɢɜɚ — 1). Ɉɞɧɚɤ „ɥɸɛɨɜɧɟ Ɍɂ” 
ɜ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɬɚɤɟ ɠ ɛɟɡɿɦɟɧɧɟ, ɚ ɨɬɠɟ, ɞɭɠɟ ɿɧɬɢɦɿɡɨɜɚɧɟ, ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɟ, ɹɤ ɿ ɜ ɿɧ-
ɲɢɯ ɩɨɟɬɿɜ, ɧɚɩɪ.: Ʌɟɬɿɜ ɞɨ ɬɟɛɟ ɬɭɪɦɚɧɨɦ ɱɟɪɟɡ ɦɨɪɹ ɿ ɞɧɿ, ɋɩɚɞɚɜ ɿɡ ɧɟɛɚ ɬɭ-
ɝɨɸ, ɚ ɬɢ ɫɦɿɹɥɚɫɶ: „ɇɿ” (Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ʌɟɬɿɜ ɞɨ ɬɟɛɟ ɬɭɪɦɚɧɨɦ) ɬɚ ɿɧ.
188 Ɉ .  Ɉɥɟɤɫɟɧɤɨ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ 1-ʀ ɬɚ 2-ʀ ɨɫɨ-
ɛɢ ɜ ɦɨɜɿ ɥɿɪɢɤɢ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ, Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ, Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɹɤɿ ɧɚ-
ɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɩɫɢɯɨɬɢɩɿɜ, ɜɢɹɜɢɜ ɬɚɤɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ.
Ʌɿɪɢɱɧɟ ə ɜɫɿɯ ɩɨɟɬɿɜ ɫɟɦɚɧɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ 
„ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ”, ɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɟ ɡ ɨɫɨɛɨɸ ɚɜɬɨɪɚ, „ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ə”, 
„ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɚɜɬɨɪɨɦ”, ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɫɚɦ ɩɨɟɬ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɠɢɬɬɹ ɭ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɩɪɨ-
ɹɜɚɯ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ, ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɧɚɬɭɪɢ.
ɍ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɜɭɱɢɬɶ ɿɦ’ɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɬɨɛɬɨ ɣɨɝɨ 
ɫɭɛ’ɽɤɬ ɛɟɡɿɦɟɧɧɢɣ, ɚɥɟ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ə ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɫɚɦɟ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ 1-ʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞɧɢɧɢ. ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ ɩɨɟɬɢ-ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɢ ɩɟɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶ ɫɜɨɽ ə ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɨɸ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɧɬɪɨɜɟɪ-
ɬɢ ɨɫɦɢɫɥɸɸɬɶ ɫɜɨɽ ə, ɚɛɫɬɪɚɝɭɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɱɚɫɬɨɱɤɭ ɜɫɟɫɜɿɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɜɿɬ ɭ ɫɨɛɿ, ɚ ɧɟ ɫɟɛɟ 
ɜ ɫɜɿɬɿ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɜ ɩɨɟɬɿɜ-ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɿɜ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ „ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ” ɡ „ə ɭɨɫɨɛɥɟɧɢɦ”: ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɪɨɡɱɢɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɧɿɣ, ɫɬɚɽ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɨɸ. Ɂɪɿɞɤɚ ɬɚɤɟ ɡɛɥɢɠɟɧ-
ɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɡ „ə ɡɿɫɬɚɜɧɢɦ” ɿ „ə ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ”. ɍ ɩɨɟɬɿɜ-ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ 
ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɬɚ Ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ə ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɟ, ɜɨɧɨ 
ɡɜɟɪɧɟɧɟ ɧɚɡɨɜɧɿ: ɤɪɿɦ „ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ”, ɰɟ ɿ „ə ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ”, ɿ „ə ɡɿɫɬɚɜ-
ɧɟ”, ɿ „ə ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɟ”, ɿ „ə ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ”.
ɉɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɿɫɬɶ (ɽɞɧɿɫɬɶ 
„ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ” ɡ „Ɍɂ”, „ȼɂ”, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ „Ɍɂ, ȼɂ ɥɸɛɨɜɧɢɦ”), ɯɨɱɚ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɰɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɪɢɫɚ ɿɧɬɢɦɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ „ɫɭɛ’ɽɤɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ”. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɣ ɜɢɪɚɡɧɨ 
ɿɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɥɿɪɢɰɿ ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɚ Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɩɪɢ ɰɶɨ-
ɦɭ ɜɿɧ ɭɧɢɤɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ, ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɮɟɪɟɧɬɿɜ. Ʌɿɪɢɱɧɟ ə ɿ Ɍɂ ɜ ɩɨɟɬɚ ɫɬɚɽ 
ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɭɲɟɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɝɟɪɨɹ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɬɜɨɪɱɨʀ ɦɚɧɟɪɢ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɽ ɩɨɦɿɪɧɢɣ ɜɢɹɜ ɿɧɬɟɪ-
ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ „ɫɭɛ’ɽɤɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ” ɭ ʀʀ ɩɨɟɡɿʀ ɡɧɚɱ ɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ, ɡɚ ɧɢɦ ɭɛɚɱɚɽɦɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɫɚɦɨʀ ɚɜ-
ɬɨɪɤɢ, ɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ Ɍɂ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɟɳɨ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɢɦ.
ȱɧɬɟɪɫɭɛ’ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɟɬɿɜ-ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ ɬɟɠ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ: ɜɨɧɚ ɩɨɲɢ-
 ɪɟ ɧɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɿɧɬɢɦɧɿɣ ɥɿɪɢɰɿ, ɚ ɣ ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɣ, ɭ ɧɢɯ ɱɚɫɬɨ „ə ɨɫɨɛɢɫɬɿɫ-
ɧɟ” ɿ „ə ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ” ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ „Ɍɂ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ” 
ɣ „Ɍɂ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦ”, ɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢ „Ɇɂ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɟ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɞɨɥɟɸ”.
